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Pada dasarnya dalam sebuah perusahaan akan terjadi suatu konflik 
kepentingan. Setiap perusahaan akan berupaya mengurangi konflik 
kepentingan yang terjadi. Konflik kepentingan dapat dikurangi melalui 
kebijakan dividen dan kebijakan utang. Penelitian ini menguji pengaruh 
agency cost of cash flow terhadap leverage dan dividen pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-2011. 
 Sampel yang digunakan adalah 15 perusahaan yang terdaftar di BEI 
industri manufaktur selama 5 tahun dengan total 75 sampel. Teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi simultan. 
Hasil analisis ini menunjukkan bahwa variabel arus kas operasional 
tidak berpengaruh terhadap leverage dan kebijakan dividen, leverage 
berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Risiko bisnis tidak 
berpengaruh terhadap leverage. Struktur aktiva dan profitabilitas 
berpengaruh positif terhadap leverage. Kesempatan pertumbuhan 
berpengaruh dan ukuran perusahaan negatif terhadap dividenProfitabilitas 
berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 
 









Eventually firms will have an interest conflicts. Firms will attempt to 
reduce interest conflicts that happening. Interest conflicts can reduce by 
dividend policy and leverage. This study examines influence agency cost of 
cash flow on leverage and dividend  in manufacture industry listed in the 
Indonesia Stock Exchange in 2007-2011. 
The samples used were 15 manufacturing industry listed in the Stock 
Exchange for 5 years, total 75 samples. Statistical method used is 
simultaneous equation model. 
The results indicate that operating cash flow has no effect on 
leverage and dividend, leverage negatively affect dividend. Risk has no 
effect on leverage. Assets structure and profitability positively affect on 
leverage. Growth and size negatively affect on dividend. Profitability 
positively affect on dividend. 
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